



Nacional de Cultura. Actividad Inte-
lectual y Artística Argentina. Año III,
Números 38-39.
BOLETIN MENSUAL. Seminario
de investigaciones, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata. Año
1, número 1.
POLITICA INTERNACIONAL
DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA. Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Instituto de Derecho Inter-
nacional. Publicación número 1. Lu-
cio M. Moreno Quintana. Cursos de
Verano dictados en la Universidad
de Buenos Aires, febrero-marzo de
1948.
REVISTA DEL INSTITUTO DE
DERECHO INTERNACIONAL. Se-
parata de la Revista de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Año 1, nú-
mero 4.
SAPINTIA. Revista Tomista de Fi-
losofía. Año 4. Número 11. Prmier tri-
mestre.
INFORMACIONES ARGENTI-
NAS. Número 4. Publicación de la
Embajada Argentina.
BOLIVIA
REVISTA DE ESTUDIOS JURI-
DICOS, POLITICOS y SOCIALES.
Publicación de la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Sociales. Uni-
versidad Mayor de San Francisco Xa-
vier de Chuquisaca. Números 19-20.
Año IX. Sucre, Bolivia.
*
BRASIL
A SERVICO DO YTAMARATY.
Por Joao Neves Da Fontaura. Mi-





Emisora Cultural, Universidad de An,
tioquia. Publicación mensual. Número
1.
CUADERNILLO DE POESIA.
Cuadernillo de Poesía. 34. El Gris.
Sendero, de la Angustia. Selección y
Nota de Jorge Montoya Toro. Univer-
sidad de Antioquia.
REVISTA DE LA UNIVERSI-
DAD DE ANTIOQUIA. Número 91.
FRANQUICIAS Postal y Telegrá-
fica y otras disposiciones sobre Radio-
difusión. Ministerio de Correos y Telé-
grafos.
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ANDI. Publicación de la Asociación
Nacional de Industriales. Edición Es-
pecial. Vol. 1. Número 6.
PRIMERAS APLICACIONES
CLINICAS DE LA NIAARINA. Te-
sis para optar el título de doctor en
Medicina y Cirugía. Jorge Huertas Lo-
zano.
DENTAL DIVULGACION. Cultu-
ra y defensa de la profesión. Número
17. Año IV.
BOLETIN FISCAL. Departamen-
to Norte de Santander. Contraloría.
Publicación de la Contraloría Gene-
ral del Departamento. Números 59 a
62.
BRONCE. Organo de la Asociación
Odontológica Nacional. Revista Men-
sual. Científica, Cultural y Literaria.
Tomo 1. Números 15-16.
HIGIENE Y SALUBRIDAD. Vo-
lumen IIl. número 14. Organo de la
Dirección de Higiene del Municipio
de Bogotá. Publicación bimestral.
ANUARIO ESTADISTICO DEL
PAIS. Contraloría del Departamento.
Dirección Departamental de Estadís-
tica.
REVISTA AGRICOLA y GANA-
DERA. Número 107. Agosto y Sep-
tiembre, de 1948. Año X.
REPERTORIO DE MEDICINA Y
CIRUGIA. Organo de la Sociedad de
Cirugía de Bogotá. Vol. III. Número
12.
PROGRESO. Organo de la Socie-
dad de Mejoras Públicas de Medellin.
Edición conmemorativa del primer cin-
cuentenario de la Fundación de la S.
P. M.
REVISTA DE LAS INDIAS. Sep-
-c, tiembre y octubre de 1948. Número 105.
Vol. XXXIII.
REPERTORIO DE MEDICINA Y
CIRUGIA. Organo de la Sociedad de
Cirugía de Bogotá. 3~ Epoca. Vol. IV.
ANDI. Publicación de la 'AsoCia-
ción de Industriales. Vol. 1. Número 5.
BRONCE. Una tribuna abierta a ro-
das las inquietudes culturales y profe,
sionales de Colombia. Organo de la
Asociación Odontológica Nacional y de
Soco Cooperativa Nacional Odontoló-
gica. Revista mensual. Científica, cul-
tural y literaria.
REVISTA INTERAMERICANA._
DE EDUCACION. Organo de la con-
federación interamericana de educación
católica. (C. J. E. C.) Números 20-21.
Enero y febrero de 1949. Vol. VIII.
DENTAL DIVULGACION. Licen-
cía número 1.664 del Ministerio de
Correos y Telégrafos. Medellin. Nú-
mero 16. Febrero de 1949. Año IV.
BOLETIN DE ODONTOLOGIA.
Fundado en 1935 por el Profesor Se-
bastián Carrasquilla. Organo de la Fe-
deración Odontológica Colombia. To-
mo V marzo de 1949. N'Úmero 165.
Cooperativa Nacional de Artes Grá-
ficas.
SEGURIDAD SOCIAL. Revista
trimestral. Organo del Instituto Co-
lombiano de Seguros Sociales. Número
2. Enero, febrero y marzo -1949. Vol l.
UNIVERSIDAD DE ANTIO-
QUIA. Números 89-90. Medellín.
ESTUDIOS DE DERECHO. Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Poüti-
cas de la Universidad de Antioquia.
Vol. XI, número 13. Publicación tri-
mestral.
PROGRESO. Órgano de la Socie-
dad de Mejoras Públicas. Licencia nú-
mero 628 del Ministerio de Correos y
Telégrafos. Número 4. Cuarta época.
BOLETIN DE ODONTOLOGIA.
Órgano de la Federación Odontológi-
ca Colombiana. Tomo XIV. Número
162.
FRASES DEL QUIJOTE EN EL
LENGUAJE ANTIOQUElil'O. Cáte-
dra de Cervantes. Instituto de Filología
y Literatura. Números 6 y 7. Publica-




ESTUDIOS. Carlos Keller; "Urba-
nismo y Demografía. Thelma Mielke
"Puerto Rico Sojuzgado". Eduardo
León "La acci6n social cristiana a la
luz de la teología". La aguja del tiem-
po; El movimiento de los cristianos
progresistas". Cat6licos de la China
Comunista. Un templo gótico del si-
glo XIII en plena Mongolia. La dulce
fraternidad democrática. Cristal de
Librería. Bernardo Cruz; "En la po-
sada del sueño", de María Silva Ossa.
*CUBA
DIPLOMACIA. La Habana. Cuba.
Enero de 1949. Número XXVI.
SEMANA PANAMERICANA.
Exposici6n, homenaje a los Estados
Unidos de Norteamérica. Ministerio de
Educaci6n. Dirección de Cultura.
BOLETIN. The Municipal Digest
of the Americas. Afio IX. Números
10-11-12. Español, En!!(lish. Portu-
gués. Francais. Ciencia y Reforma Ad-
ministrativas. Comisión Panamericana




SEZNAM OSOB A USTAVU.
University Karvovy V Praze. ]akoz
1 Atátnich Zkusébnich Komisi. Nák-
ladem Akademického senatu Universi-
ty Karlovy V. Praze. Tiskem Státní
Tiskárny Praze.
UNIVERSITAS CAROLINA Pra-
gensis. Seznam Prednasek. Na Príro-
dovédecké Fakulté V letním semestru.
UNIVERSITA~ CAROLINA Pra-
gensis. Seznam Prednasek. Na peda-
dogické Fakulté A Pobockach V Plzni
a V cés. Budéjovicih. C. Letnim Se-
mestru.
UNIVERSITAS CAROLINA Pra,
gensis, Seznam Prednasek. Na Filoso-
fické Fakulté V letnim Semestru.
UNIVERSITAS CAROLINA Pra-
gensis. Sezdnam Prednasek. Na Le-
karské Fakulté. A. Pobockach V Hrad-
ci gralové. a V Plzni V Letnírn Se-
mestru.
UNIVERSITAS CAROLINA Pra-
gensis, Seznam Prednasek. Na. Prav-




the city of New York. Student Direc-
tory for the sessions 1948-1949. Mor-
ningside Heights. New York. 27, N. Y.
UNITED NATIONS WORL. The
international Magazine. General Lu-
cius Clay, Exclusive interview. The
forrestal Enigma. His Dhilosophy of
Power.
THINK. The true greatness of na-
tions is in those qualitis wich constitu-
te the greatness of the individual Char-
les Summer. Vol. XV, Contens for fe-
bruary 1949.
REVISTA ROTARIA. Tomo
XXXII, marzo de 1949. Número 3. Se
publica mensualmente en Chicago, IIIi-
nois, U. S. A.
PETROLEO DEL MUNDO. In-
cluyendo "Petróleo". Publicado exclu-
sivamente para la Industria de la A-
mérica Latina. Tomo 15. Número 1.
THE HUMANIST. Winter issue
january 1949. Vol. VIII. Número 4.
Published Quartely at 569 Sauth 13th




Vol. VI Número 2. Published by the
college Hammond, Lousiana,
THE YALE REVIEW. A Natio-
nal quartely spring 1949. Yale Univer-
sity Press. Vol. XXXIII. Published
in march 1949. Número 3.
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HISPANIA. A Teacher's Journat
Devosted to the Interests of the tea-:
ching of Spanish and Portuguese. Vo-
Iume XXXII.
VETERINARY MEDICINE. Pu-
blished Monthly by the Veterinary Ma-
gazine Corporation. Chicago.
BULLETIN. The University of
New México. Announcemnets foro Ex-
tension Division 1949-50. The Univer-
sity of New México Press.
LA MAQUINA. The industrial ma-
gazine for Latin America. Fomento.




THE ALPHA OMEGAN. October
forty-Eight.
FACULTY OF PURE SCIENCE.
For the winter and spring sessions. Co-
lumbia University, Bulletín of iníor-
matíon.
A COMPARATIVE RACIAL
STUDY OF THE PAPAGO. Uni-
versity of New México, Publications
in Antropology. Number four.
INTERNA TIONAL CONCILIA-
TION. Peaceful Setlement. A survey
oí Studies in the interino Committee
of the United Nations General Assem-
bly. James Nevins Hyde,
POLITICAL, ECONOMIC, AND
SOCIAL PROBLEMS OF THE
LATIN-AMERICAN NATIONS OF
SUTHERN SOUTH AMERICA.
The University of Texas. Institute of
Latín.American Sstudies Latín-Ameri-
can Studies, VI. Papers read in a Lec-
ture Serius Dealing with Political, E-
conomic, and Social problems of the
Latin-Arnerica Nations of Southern
South America. Austin. Texas, Spring
semester, 1948.
BULLETIN OFFICIAL. Publica-
tions of the University of Missouri.
School of Mines and Metallurgy. Ro-
lla. Missouri, Report of Board of Cu-
rators to the Gobernor of the State,
1948. Catalog Number forl948-49 Se-
sions.
13ULLETIN. Official Publications of
Missouri School of Mines e Metallur-
gy. A Division of the University Gf
Missouri. The Ingenieryng Field. En-
tered a second-class matter January7
1909, at the post office at Rolla, Mis-
souri, under the Act of Augost 24. Vol,
38. Nor. 2.
EL INGENIERO WESTINGHOU·




LES. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Vol. II. Nors. 15 y 16.
MUNDO PEQUE~O. Por Mary
Corylé, Cuenca de los Andes. Edito-
rial "Amazonas".
ROMANCERO DE LA FLORE-
CICA. Por Mary Corylé, Editorial
"Fray Jodoco Ricke".
EL MIO ROMANCERO. Por Ma-
ry Corylé. Premio Nacional "José Joa-
quín Olmedo". 1944.
EL FUTURO DE AMERICA. Es-
tudio Político, Social e Internacional
Americano. Editorial "Fray Jodoco
Ricke". 1949.
BOLETIN DE LA SUPERIN-
TENDENCIA DE BANCOS. NO 54.





PUBLICA TIONS Periodiques. Des
press universitaires de France. 108
Boulevard Saint-Germain, París VI.
LES CAHIERS DU NORD. Ecri-
vains Francais de Belgique, Les Arts.
Jean Daniel Maublanc. Ives Brayer.
Livres et Notes. Armand. Bernoier.
Jean-Marc Valme. Andrés Gascht. Ed-
mond Vandercamen. R. D. - Is, R. _ A.
L. _ M.
ANALES DE L'UNIVERSITE
DE PARIS. Paraissant Tous les trois




mero 29. Imperial Chemical. Indus-




LA NUEVA POLONIA. Boletín
mensual de información,Año II. Nú-
mero 20.
MUNDO LIBRE. Revista mensual
de Política y Derecho Internacional.
Fundador: Lic. Isidro Fabela. Tomo
VI, número 85. México, D. F.
LA ZONA MINERA DE SAN
DIEGO EN LA SIERRA MADRE
OCCIDENTAL. Por Adrían Esteve
Torres,A. 1. M. E.
REVISTA DE ECONOMIA. Vol.
XII. Número 3. El informe del Ban-
co de México.
MUNDO LIBRE. Revista mensual
de Derecho y política Internacional.
Tomo VI. Número 86.
BOLETIN DE MINAS Y PE-
TROLEOS. Secretaría de Economía.
Dirección General de Industrias Ex-
tractivas.
UNI-VER. Órgano de la Universi-
dad Veracruzana, Juárez. Número 23
Jalapa, Ver. Número 3. Año 1. To-
mo 1.
BOLETIN DE LA SOCIEDAD
MEXICANA DE GEOGRAFIA y
ESTADISTICA. Tomo LXV. Méxi-
co. D. F. Número!.
REVISTA MEXICANA DE SO-
CIOLOGIA. Publicación del Instituto
de Investigacionessociales de la Uni-
versidad Nacional de México. Año X.
Enero-abril 1949.Vol. X.Número 1.
MUNDO LIBRE. Proposición de
México ante la O. U. N. Revista men-
sual de Derecho y Política Internacio-
nal. Tomo V. Número 81.
NICARAGUA
EL CAFE DÉ NICARAGUA. Re-
vista de la SociedadCooperativaAnó-
nima de Cafeteros de Nicaragua. Año




VIII. México D. F. Septiembrea Di-
ciembre de 1948.Números J y 4.
EPOCAS. AYER, HOY, MANA-
NA. Año 3. Número 53. Al serviciode
la Cultura Nacionai.
*PORTUGAL
SOCIEDAD DE GEOGRAFIA DE
LISBOA. Boletim dedicado a Sema-
na das colonias de 1949.
REVISTA DO COMERCIO. 33,
Patrocinada pela Coanfederacao Na-
cional do Comercio. Publicao Bimes-
tral.
PROMETEU. Revista Ilustrada <le
Cultura.
PORTUGAL. Boletín de informa-
ciones políticas, económicas y litera-
rias. Lisboa. Praca dos restauradores.
Números 112-113.
*PERU
REVISTA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS y
COMERCIALES. Universidad Na-
cional de San Marcos. Número 40.
MERCURIO PERUANO. Revista
mensual de Ciencias Sociales y Letras.




REVISTA DE LA ASOCIACION
DE MAESTROS. Vol. VfII. Núme-
ro l.
LUIS MUNOZ RIVERA. (Algu-
nos aspectos de su personalidad,su en-
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fermedad y su muerte). Primera edi-
ción. Por C. Martinez Acosta.
AREYTO. Emilio S. Belaval. Bi-
blioteca de autores Puertorriqueños.
San Juan de Puerto Rico.
CIUDAD MURADA. Ensayo acer-
ca del proceso de la civilización es-
pafiola de San Juan Bautista de Puer-
to Rico. 1521-1898. Adolfo de Hostos.
Historiador oficial de Puerto Rico.
LOS TRES ATAQUES BRITA-
NICOS A LA CIUDAD DE SAN
JUAN BAUTISTA DE PUERTO
RICO. Drake 1595. Clifford 1598. A-
bercromby 1797. Enrique T. Blanco.
San Juan de Puerto Rico.
FUNDACION DEL PUEBLO DE
CATA~O. Documentos y Comenta-
rios. Por G. E. Morales Mufioz, A.
M. Auxiliar de investigaciones históri-
cas. Deparatmento de Historia, Facul-
tad de Humanidades. Universidad de
Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico.
FUNDACION DEL PUEBLO DE
MARANGUITO (Guadiana). Anota-
ciones al expediente. Por G. E. Mo-
rales Mufioz, A. M. ex-auxiliar de in-
. vestigaciones históricas. Departamento
de Historia. Facultad de Humanida-
des. Universidad de Puerto Rico.
FUNDACION DEL PUEBLO DE
GURABO. Anotaciones al expediente.
Por G. E. Morales Mufioz, A. M.
San Juan de Puerto Rico.
BIBLIOTECA HISTORICA DE
PUERTO RICO. Contiene varios do-
cumentos de los siglos XV, XVI,
XVII, y XVIII, coordinados y anota-
dos por Alejandro Tapia y Rivera.
Segunda edición. Publicaciones del
Instituto de Literatura Puertorriqueña.
*
REPUBLICA DOMINICANA
BOLETIN DEL ARCHIVO GE-
NERAL DE LA NACION. Editora
"Montalvo" Ciudad Trujillo. Afio XI.
Vol. XI. Número 59.
REVISTA JURIDICA DOMINI-
CANA. Procuraduría General de la
República. Publicación Trimestral de
. Divulgación Jurídica.
CUADERNOS DOMINICANOS
DE CULTURA. Mensuario. Ciudad
Trujillo. Distrito de Santo Domingo.
R. D. Afio V. Número 59. Vol V.




ra. Arte. Ciencia.. Ministerio de Ins-
trucción pública. Director honorario,
Raúl Montero Bustamante. Tomo
XXXIX. Número 118. Montevideo.
Uruguay.
BOLETIN DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE LETRAS. Tomo 11.
Número 6.
BOLETIN DEL INSTITUTO IN_
TERNACIONAL AMERICANO' DE
PROTECCION O LA INFANCIA.
Fundador, doctor Luis Morquio, Di-
rector general, doctor Roberto Berro.
Domicilio Yí 1486. Jefe señor Emilio
Fournie. Tomo XXII. Número 1.
FRATERNIDAD, Julio T. Arias ..
Salto. Uruguay.
HOJA TISIOLOGICA. Publica-
ción trimestral de divulgación de la la-
bor científica del Instituto de Tisiolo-
gía "Prof. B. Morelli" y Cátedra de
Clínica Tisiológica. Facultad de Me-
dicina. Tomo 5. Número 4.
REVISTA NACIONAL. Literatu-




"SUPERACION". Revista del Lí--
ceo "jáuregui". Número 1. Julio de
1948. La Grita. Estado del Táchira.
Venezuela. Afio 1.
SEGURIDAD SOCIAL. Órgano-
del Instituto Venezolano de los. Segu-




Afio X. Caracas. Octubre y noviero-o
bre de 1948. Números 94-95.
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